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I – TABLE DES COLLOQUES ET SÉANCES THÉMATIQUES
Territoires d’exil, les camps de réfugiés (Véronique LASSAILLY-
JACOB)
(Territories of exile: the refugee camps)
83-1 (2006) 3-136
Décentralisation et gestion participative en Inde (Frédéric LANDY)
(Decentralisation and participative management in India)
83-2 (2006) 145-204
L’évolution post-soviétique des montagnes d’Asie centrale (Jean
RADVANYI & Monique FORT)
(The post-Soviet evolution of the mountains of Central Asia)
83-2 (2006) 207-264
L’espace méditerranéen, interface ou espace intermédiaire ? (Gérard
HUGONIE)
(The Mediterranean Space, Interface or Intermediate Space ?)
83-3 (2006) 271-340
Le géographe, l’écologie et la protection de la nature (Raphaël
MATHEVET)
(Geographers, ecology and the protection of nature)
83-3 (2006) 341-393
Le nettoyage ethnique (Stéphane ROSIÈRE & Michel ROUX)
(Ethnic cleansing)
83-4 (2006) 399-460






Géographie de l’alimentation (Gilles FUMEY)
(Food geography)
84-1 (2007) 35-109
Géoarchéologie (Eric FOUACHE & Michel RASSE)
(Geoarcheology)
84-2 (2007) 115-172
Villes et environnement montagnard (Henri ROUGIER)
(Cities and mountain environement)
84-2 (2007) 173-238
Géographie et littérature (Jean-Louis TISSIER)
(Geography and literature)
84-3 (2007) 243-303
Marginalités spatiales, marginalités sociales (Solange MONTAGNÉ-
VILLETTE)
(Spatial marginalities, social marginalities)
84-3 (2007) 305-365
Commerce et développement durable (Alain METTON)
(Commercial activities and sustainable development)
84-4 (2007) 371-427
Le « terrain » pour les géographes, hier et aujourd’hui (Gérard
HUGONIE)
(Fieldwork for geographers, yesterday and today)
84-4 (2007) 428-492
Les petites villes françaises entre développement local et
métropolisation-mondialisation (Jean-Charles ÉDOUARD)
(French small towns between local development and metropolization-
globalization)
85-1 (2008) 3-53
La dégradation de la pierre monumentale (Samuel ETIENNE &
Dominique SELLIER)
(The degradation of monumental stone)
85-1 (2008) 55-126
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Paraglaciaire et changements climatiques (Denis MERCIER)
(Paraglacial and climate change)
85-2 (2008) 131-208
Approches géographiques multiscalaires des facteurs de réactivité du
relief (Christian GIUSTI, Marc CALVET & Yanni GUNNELL)
(Multi-scale geographical approaches of reactivity factors in landforms)
85-2 (2008) 209-293
Mondialisation et géographie (Cynthia GHORRA-GOBIN)
(Globalization and geography)
85-3 (2008) 299-369
L’Ouest américain (Yves BOQUET)
(The American West)
85-3 (2008) 371-422
La grande vitesse ferroviaire (Antoine BEYER & Jacques CHARLIER)
(High-speed rail)
85-4 (2008) 427-495
Paysages au fil de l’eau (Aziz BALLOUCHE & Laurent LESPEZ)
(High-speed rail)
86-1 (2009) 3-65
Le patrimoine géomorphologique (Dominique SELLIER)
(Geomorphological heritage)
86-1 (2009) 67-135
Regards croisés sur l’Éthiopie (Alain GASCON)
(Looking at Ethiopia)
86-2 (2009) 147-209
Systèmes de production et durabilité dans les pays du Sud (Bénédicte
THIBAUD & Alain FRANÇOIS)
(Production systems and sustainability in Global South countries)
86-2 (2009) 211-270
L'événementiel et les villes touristiques (Edith FAGNONI & Jérôme
LAGEISTE)
(Events and tourist cities)
86-3 (2009) 275-397
L’Italie à la croisée des chemins (Dominique RIVIÈRE)
(Italy at a crossroads)
86-4 (2009) 403-444
Mutations du transport aérien et des systèmes aéroportuaires (Jean
VARLET)
(Changes in air transport and airport systems)
86-4 (2009) 445-521
1960-2010 : regards sur 50 ans d’indépendance africaines (Roland
POURTIER)
(1960-2010 : looking at 50 years of African independances)
87-1 (2010) 3-158
Approches spatiales multiscalaires en climatologie (Pierre CAMBERLIN
& Yves RICHARD)
(Multiscalar spatial approaches in climatology)
87-2 (2010) 163-273
Haïti : défis et perspectives (Jean-Marie THÉODAT)
(Haiti: challenges and perspectives)
87-3 (2010) 291-350
Reconversion, renouvellement et innovation dans les territoires
industriels et urbains (Michel DESHAIES)
(Reconversion, renewal and innovation in industrial and urban
territories)
87-3 (2010) 351-430
Les grandes métropoles au risque de l'eau, mise en risque et résilience
spatiale au Nord et au Sud (Céline PIERDET & Monique FORT)
(Large metropolises at the risk of water, hazard building and spatial
resilience in the Global North and South)
87-4 (2010) 435-570
Montagnes tropicales (Etienne COSSART & Monique FORT)
(Tropical mountains)
88-1 (2011) 3-65
Le territoire français, la désindustrialisation et les délocalisations
(François BOST)
(French territory, disindustrialization and offshoring)
88-2 (2011) 109-181
Les pays émergents : la montée en puissance de nouveaux acteurs dans la
mondialisation (Bernard BRET)
(Emerging countries: the rise of new players in globalization)
88-3 (2011) 227-360
Les territoires de nature protégée (Samuel DEPRAZ)
(Territories of protected nature)
88-4 (2011) 365-474
Risques et conflits (Roland POURTIER & Stéphane ROSIÈRE)
(Risks and conflicts)
89-1 (2012) 3-170
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La géographie de la santé en France (Jeanne-Marie AMAT-ROZE)
(Health geography in France)
89-2 (2012) 176-378
Terres et tensions en Afrique (François BART)
(Land and tensions in Africa)
89-3 (2012) 383-485
Visions européennes de la métropolisation (Bernard REITEL)
(European views on metropolization)
89-4 (2012) 503-569
Réchauffement climatique. Un carbone qui sent le soufre (Martine
TABEAUD)
(Global warming. A suspicious carbon)
90-1 (2013) 3-81
La ressource territoriale entre patrimoine et création (Edith FAGNONI)
(The territorial resource between heritage and creation)
90-2 (2013) 117-260
Agricultures dans la ville, agricultures pour la ville : acteurs, pratiques et
enjeux (Monique POULOT)
(Agricultures in the city, agricultures for the city : actors, practices and
issues)
90-3 (2013) 273-396
La haute mer (Dominique SELLIER & Jacques GUILLAUME)
(High seas)
90-4 (2013) 403-540
Les paysages ordinaires (Véronique FOURAULT-CAUËT)
(Ordinary landscapes)
91-1 (2014) 3-113
Les États-Unis en 2014 (Frédéric LERICHE)
(Ordinary landscapes)
91-2 (2014) 119-225
Les risques liés à la nature et leur gestion dans les Suds (François
BÉTARD & Monique FORT)
(Natural risks and their management in developing countries)
91-3 (2014) 231-400
Dynamiques urbaines en Asie du Sud-Est (Yves BOQUET)
(Urban dynamics in Southeast Asia)
91-4 (2014) 405-548
Les transformations de la géographie au cours des années 1970 (1968-
1981) (Christian GRATALOUP)
(Transformations of geography during the 1970’s)
92-1 (2015) 3-129
Grands barrages et frontières dans les pays du Sud (Marcel BAZIN &
Alain GASCON)
(Great dams and borders in countries of the Global South)
92-2 (2015) 135-254
L’agriculture familiale (Claire DELFOSSE)
(Family farming)
92-3 (2015) 283-421
Les territoires français à l’épreuve des mutations industrielles (François
BOST & Édith FAGNONI)
(French territories in face of industrial change)
92-4 (2015) 427-603
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II- TABLE PAR AUTEURS
ABOTCHI, T. Riziculture irriguée et développement durable




ADZIJIAN-GÉRARD, J . La répartition spatiale des précipitations à
différentes échelles dans le Nord-Est français :
observations et cartographie (avec N. Jeannée,




AMAT-ROZE, J.-M. La santé en Afrique sub-saharienne, entre




AMAT-ROZE, J.-M. Éditorial -La géographie de la santé en France





AMAT-ROZE, J.-M. La géographie de la santé et l'Université Paris




AMATO, F. Migrations et changements territoriaux en Italie 86-4
(2009)
434-444
AMBERT, M. Vulgarisation et valorisation du patrimoine
géologique et géomorphologique en




AMILHAT-SZARY, A.-L. Frontières et conflits : une approche territoriale. 89-1
(2012)
18-33
ANCEL, S. Autorités ecclésiastiques et territoire : évolution





ANDRÉ, M.-F. La durabilité de la pierre monumentale des
églises du Massif central : éléments de
diagnostic et perspectives de recherche (avec B.




ANDRÉ, M.-F. Approche géographique de l'érosion des temples
d'Angkor : enjeux et perspectives (avec D.




ANSELME, B. Analyse et gestion du risque d'envasement
autour de la baie d'Antonina, Brésil. L'apport
d'une démarche d'accompagnement (avec F.




ARAGAU, Cl. L’agriculture et le projet urbain : exemples





ARCHAMBEAU, O. Le rôle structurant de l'industrie automobile










AUBRIOT, O. La participation en irrigation : quels





AUBRY, C. Les fonctions alimentaires de l’agriculture





AUGEYRE, M. La dégradation du patrimoine funéraire calcaire
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BABY-COLLIN, V. Les sans-papiers, un enjeu multiscalaire pour les




BAILONI, M. Culture et renouveau urbain dans les territoires




BALLAIS, J.-L. La cartographie hydrogéomorphologique 83-4
(2006)
461-468
BALLAIS, J.-L. Les problèmes de la détermination de la limite
externe de la zone inondable dans le midi





BALLOUCHE, A. Paysages au fil de l'eau : l'objet, le sensible et




BALLOUCHE, A. Dynamiques récentes des paysages végétaux en
domaine soudano-sahélien. L'exemple de la
moyenne vallée du Yamé (Ounjoungou, Pays




BARBIER, N. Spoliation et conflits territoriaux autour de la









BARON, N. Développement et protection à l'œuvre dans les
territoires de nature : les Parcs Naturels





BARON YELLES, N. L'inscription du Val de Loire au patrimoine
Mondial UNESCO. Réflexions sur les
implications institutionnelles d'un nouveau type




BARRAUD, R. La rivière aménagée et le moulin à eau. Un
héritage en déshérence ? Trajectoires, modèles





BARROCA, B. Intégrer les eaux pluviales dans les politiques de
réduction de la vulnérabilité face aux





BART, F. Éditorial -Terres et tensions en Afrique 89-3
(2012)
383-387
BAUDET-MICHEL, S. L'UMR Géographie-cités : des pistes urbaines




BAZIN, M. Grands barrages et frontières dans les pays du




BAZIN, M. Le Projet de l’Anatolie du Sud-Est (GAP) dans
son contexte national turc et régional moyen-




BÉCU, N. Analyse et gestion du risque d'envasement
autour de la baie d'Antonina, Brésil. L'apport
d'une démarche d'accompagnement (avec F.
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BÉLIÈRES, J.-F. Contribution des institutions de micro
financement à l'agriculture familiale dans la
zone de l'Office du Niger au Mali. (avec Y.




BENEFICE, E. Inégalités de contamination par le mercure le
long du rio Béni (Bolivie) : un marqueur de
l'inégale gestion et pratique des espaces par les
communautés (avec C. Tschirhart, P.
Handschumacher, D. Laffly, J.-L. Piermay, M.




BENSO, G. Corte et ses relations avec les montagnes du









BÉRINGUIER, Ph. Mettre en scène la nature pour accéder à
l’urbanité ? L’effet des politiques
environnementales à Tournefeuille  (avec M.









BERTRAND, F. Aperçu des initiatives des collectivités





BERTRAND, F. Analyse et gestion du risque d'envasement
autour de la baie d'Antonina, Brésil. L'apport
d'une démarche d'accompagnement (avec B.









BÉSINGRAND, D. La marginalisation des communautés de seniors




BÉTARD, F. Morphologie des escarpements et des piémonts
sur la marge passive équatoriale du « Nordeste
» brésilien : évolution du Néogène à l'Actuel et




BÉTARD, F. Biodiversité, géodiversité et enjeux de leur
conservation dans les montagnes humides du





BÉTARD, F. Les risques liés à la nature et leur gestion dans




BÉTARD, F. Cartographie de la susceptibilité aux
glissements de terrain dans la région de Nova
Friburgo (État de Rio de Janeiro, Brésil). Une
étape vers l’évaluation et la gestion du risque









BEURET, J.-E. Des initiatives locales pour gérer ensemble la





BEURET, J.-E. La mise en dialogue de la nature dans les
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BEYER, A. La capacité d'articulation des territoires, enjeu





BILLARD, G. Transports en commun et densification : vers





BINOT-HERDER, A. L'intégration des riverains d'aires protégées aux
démarches de conservation de la faune sauvage





BLAIN, J. Expositions environnementales et cancer,





BLANC, M. Inégalités de contamination par le mercure le
long du rio Béni (Bolivie) : un marqueur de
l'inégale gestion et pratique des espaces par les
communautés (avec C. Tschirhart, P.
Handschumacher, D. Laffly, J.-L. Piermay, S.




BLANCHON, D. Les (micro)-réseaux à la reconquête de la ville :




BLANCHON, D. Le Lesotho Highland Water Project, ou le retour




BLEY, D. L'UMR ESPACE et les questions de santé, une





BODY-GENDROT, S. L’évolution des stratégies de contrôle des




BOGENTSON, A. La transition démographique en Haïti 88-1
(2011)
83-104
BOIS, B. Agrégation des données de températures en





BOIVIN, N. De la Géographique à travers un manga




BON, E. Gestion « scientifique et rationnelle » des
ressources forestières indiennes ? Une





BONNEAU, J. La durabilité de la pierre monumentale des
églises du Massif central : éléments de
diagnostic et perspectives de recherche (avec




BOQUET, Y. Perspectives sur l'ouest américain [liminaire] 85-3
(2008)
371-372
BOQUET, Y. Croissance démographique et wilderness : le «




BOQUET, Y. Les hubs de fret aérien express 86-4
(2009)
472-484





BOQUET, Y. Mer de Chine du Sud ou mer des Philippines de
l'Ouest ? Conflits d'appropriation des espaces
maritimes autour de l'archipel des Spratley
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BOQUET, Y. Dynamiques urbaines en Asie du Sud-Est 91-4
(2014)
405-411
BOQUET, Y. Les défis de la gouvernance urbaine à Manille 91-4
(2014)
461-478
BOREL, J. La ville de Digne est-elle enclavée ? 84-2
(2007)
175-182
BOST, F. France, Afrique, mondialisation. Le « pré carré
» français à l’épreuve de la décolonisation et de




BOST, F. Le territoire français à l'épreuve de la










BOST, F. Les territoires français à l’épreuve des




BOST, F. Les relocalisations industrielles en France :




BOUCHON, F. Putrajaya ou une utopie malaisienne. Projet









BOUQUET, C. Comment le Nord cartographie les risques au
Sud : « Conseils aux voyageurs » et « Risques-









BOURRELIER, P.-H. Le ballet du carbone et le fouet du marché 90-1
(2013)
36-45
BRAVARD, J.-P. La l ô n e , l'aménageur, l'écologue et le




BRÉDIF, H. Aux grands maux faut-il toujours préférer les




BRÉDIF, H. Quelle place pour les acteurs locaux dans la










BROGGIO, C. Les barrages du Rio Madeira : géopolitique
d’une intégration transfrontalière Brésil-





BRUNEAU, J.-C. Enjeux fonciers à risques au Congo (RDC) :




BRUNET, R. Questions à Roger Brunet sur les années 1965-




CADORET, A. Des initiatives locales pour gérer ensemble la





CAILLAULT, S. Placer les paysages ordinaires au centre d’une









CALBÉRAC, Y. Le terrain : la fin d’un grand récit ? 92-1
(2015)
84-94
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CALVET, M. Introduction aux approches géographiques
multiscalaires des facteurs de réactivité du relief




CALVET, M. Paysages à haut degré d'inertie et orogènes en




CALVET, M. La géographie physique des années 1970 en
France, entre occasions manquées et essais non




CALVEZ, E. La planète laitière : quelques aspects de la




CAMBERLIN, P. Approches spatiales multiscalaires en




CANAVESIO, R. La gestion du risque cyclonique en Polynésie
française et ses limites : exemple du cyclone





CAPLAT, P. Géographie et écologie des paysages : quelles




CARRÉ, C. Quand le patrimoine doit composer avec le




CARRÉ, F. La haute mer et la pêche 90-4
(2013)
487-504










CASSAGNE, E. Étude de la répartition spatiale des
concentrations polliniques de cinq taxa
arboréens à l'échelle du territoire français à




CATAIA, M. Les barrages du Rio Madeira : géopolitique
d’une intégration transfrontalière Brésil-





CATTARUZZA, A. « Zones grises », interstices durables de la carte





CAYLA, N. Glaciers actuels et  géomorphologie
paraglaciaire, quelques exemples de valorisation




CERDAN, Cl. Agricultures familiales et pouvoirs publics au




CERMAKOVA, E. L'impact de l 'événementiel dans le
développement touristique des villes :
typologies, effets spatiaux et représentation des




CHADENAS, C. Avifaune et espaces océaniques :
contribution à la recherche de marqueurs
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CHARLERY de la
MASSELIÈRE, B.
De la terre patrimoine à la terre ressource :
tensions entre structures foncières héritées et
nouvelles perspectives des acteurs paysans en









CHARLIER, J. Croisières maritimes et paysages marins. Quelle




CHARREIRE, H. La géographie de la santé et l'Université Paris




CHARREIRE, H. Des métabolismes urbains aux métabolismes
humains : réflexions sur les relations entre





CHARVET, J.-P. Agricultures dans la ville, agricultures pour la















CHASLES, V. Expositions environnementales et cancer,





CHAUVEAU, H. La place des filles dans les débats sur




CHAZE, M. L'insertion des petites villes dans les réseaux
nationaux et mondiaux de distribution.









CHENET, M. Le réajustement des versants islandais en
contexte de déglaciation rapide : les marges




CHETRY, M. L'intégration spatiale des favelas dans la ville au









CHILLA, T. L'Union Européenne a-t-elle une politique de




CHOURAQUI, F. La Cartographie Participative en 3 Dimensions
(CP3D) comme outil au service d’une gestion
partagée des risques ? Intérêts et limites de la
méthode à l’épreuve de l’expérience menée à
Fogo (Cap-Vert) sur le risque volcanique (avec
P. Texier-Teixeira, F. Lavigne, D. Grancher, J.




CLOCHARD, O. Vers une banalisation de l'enfermement des





COMMEAUX, F. Analyse prospective des débits mensuels
d’étiage de la Meuse française à l'aide d'un
modèle hydrologique : sensibilité aux méthodes
de descente d’échelle spatiale et aux scénarios
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CONSTANS, M. Mettre en scène la nature pour accéder à
l’urbanité ? L’effet des politiques
environnementales à Tournefeuille  (avec Ph.




CORBET, A. Les campements de réfugiés sahraouis en




CORMIER, L. Trames Vertes, vers un nouveau paradigme ? 91-1
(2014)
35-51
CORNU, P. L'exploitation familiale au regard de l'histoire





COSSART, E. L'influence paraglaciaire dans le déclenchement






COSSART, E. Questions de géographie physique dans les
m o n t a g n e s  t r o p i c a l e s  :  e n j e u x




COSSART, E. Aléas naturels et menaces sur les axes de
communication en Himalaya du Népal : la





COTTEREAU, V. Du parcours migratoire des professionnels de





COULOM, J.C. Les sports de nature comme ressource de
développement territorial durable d’une ville-




COUSSOT, C. Influences du Vardar sur l'occupation




CRAVIOTTI, Cl. Regards croisés autour de la légitimation de la





CRÉTAT, J. Désagrégation numérique de précipitations en
Afrique australe et dynamique atmosphérique





CROMBÉ, L. Les (micro)-réseaux à la reconquête de la ville :




CUCCIA, C. Agrégation des données de températures en





CUYALA, S. L’affirmation de la géographie quantitative





D’ALBERGO, E. Is metropolisation a process which can generate










DAVODEAU, H. Placer les paysages ordinaires au centre d’une




DE BERCEGOL, R. La décentralisation des services dans les petites
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DE GASPERIN, A. Les grands ensembles en France et dans les




DE BÉLIZAL, E. Réaction des populations en cas d'alerte sur les
flancs des volcans actifs tropicaux : exemple de
la crise du Kelut (Java, Indonésie), fin 2007






Biodiversité, géodiversité et enjeux de leur
conservation dans les montagnes humides du







Crues éclair et inondations urbaines dans le
sertão du Nordeste brésilien (Rio Grangeiro,





DE TAPIA, S. Le Projet de l’Anatolie du Sud-Est (GAP) dans
son contexte national turc et régional moyen-









DEDENIS, J. La territorialité de l'espace des camps des




DEFIVE, E. Facteurs de continuité et de disjonction spatio-
temporelle des évolutions aux échelles





DEL BIONDO, L. Esch-Belval : de la reconversion d’une friche
sidérurgique luxembourgeoise à la





DELBART, N. Cartographie de la susceptibilité aux
glissements de terrain dans la région de Nova
Friburgo (État de Rio de Janeiro, Brésil). Une
étape vers l’évaluation et la gestion du risque




DELBART, N. Influence des surfaces enneigées sur les débits
de cours d'eau du piémont andin argentin.
Implications pour la gestion du risque de




DELFOSSE, Cl. L’agriculture familiale. [Introduction] 92-3
(2015)
283-287
DELINE, Ph. Les changements climatiques et la dynamique




DELORME-LAURENT, V. Les problèmes de la détermination de la limite
externe de la zone inondable dans le midi









DEPRAZ, S. Les territoires de nature protégée, de la théorie





DERAËVE, S. Les villes intermédiaires françaises face aux
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DÉRIOZ, P. Mettre en scène la nature pour accéder à
l’urbanité ? L’effet des politiques
environnementales à Tournefeuille  (avec Ph.




DEROUBAIX, J.-F. Intégrer les eaux pluviales dans les politiques de
réduction de la vulnérabilité face aux





DESHAIES, M. Reconversion, renouvellement et innovation




DESHAIES, M. Les nouveaux paysages des bassins miniers




DESRUELLES, S. La gestion des ressources en eau dans la ville




DI RAZZA, N. Les nouveaux défis du processus Onusien de




DIAB, Y. Les réseaux techniques face aux inondations, ou
comment définir des indicateurs de performance
de ces réseaux pour évaluer la résilience urbaine




DIETRICH, J. Transition urbaine et recompositions des
rapports sociaux de domination à Jakarta : étude




DJAMENT-TRAN, G. La patrimonialisation dans les quartiers
péricentraux de la « ville créative », entre
marketing et recyclage métropolitain. Etude





DOBRUSZKES, F. Élargissement européen et réseaux aériens à bas




DONZE, J. Risque industriel et environnement montagnard.




DORAÏ, M.K. Le camp de réfugiés palestiniens d'Al Buss à
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